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a  8  dans   le   lot  de  Dülük  Baba  Tepesi   (pl.  11,6-10,  pl.  12,1-2).  L’iconographie  de  ces
sceaux  est  celle  du  centre  achéménide,  à   l’inverse  de  celle  des  cachets,  bien  plus
nombreux,  qui   correspond  à   ce  que   l’on   connaît  au  Levant :  maître  des  animaux,
animaux autour d’un arbre ou lion attaquant un char (Pl. 12, 3-16). Le 3ème groupe de
cette  époque  consiste  en  scarabées   (pl.  13,1-7),   le  dernier  groupe  enfin,  en  cachets
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objets   tels  des   fibules   (pl.  14,1-2),  une  petite   tête  d’Osiris  en  bronze   (pl.  14,3),  un
fragment de chapiteau en forme de tête de taureau (pl. 14,4-pl. 17), des perles et des
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